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Bahaya kebakaran menjadi ancaman tersendiri. Ancaman dan resiko yang diakibatkan oleh bahaya
kebakaran ini akan semakin besar ketika melanda gedung bertingkat salah satunya adalah
mall.Potensi bahaya terbesar yang berada di mall X Semarang salah satunya terletak pada aktifitas
yang berlangsung di area food court. Tercatat pada waktu lalu pernah terjadi Kebakaran yang
melanda dua kios di area food court tersebut yaitu kios SP dan SB.Dimana saat terjadi kejadian
Kebakaran pada waktu lalu diakibatkan oleh aktifitas yang dilakukan tenaga kerja perempuan.
Kesiapsiagaan tenaga kerja perempuan dalam menghadapi bahaya Kebakaransalah satunya bisa
dilihat pada penggunaan alat pemadam api ringan (APAR). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kesiapan tenaga kerja perempuan bagian kios SP dan SB di lantai 2 mall X Semarang
terhadap penggunaan alat pemadam api ringan (APAR) sebagai upaya pencegahan dan
penanggulangan Kebakaran.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan
wawancara mendalam. Subyek penelitian ini berjumlah 8 orang sebagai informanutama dan 3 orang
sebagai informantriangulasi. Informanutama sudah mengetahui pengertian kebakaran, penyebab
terjadinya Kebakaran, dan sikap terhadap kebakaran.Namun hal tersebut belum diimbangi dengan
pengetahuan APAR dan cara menggunakan APAR. InformanUtama hanya sebatas mengetahui
definisi APAR sajadan tidak dapat menjelaskan secara lengkap ketersediaan APAR yang berada di
lantai 2 mall X Semarang.
Mall X Semarang bersama manajer masing-masing kios perlu melakukan koordinasi untuk
memberikan edukasi tentang APAR dan pelatihan penggunaan APAR sehingga diharapkan dapat
meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kerja perempuan dalam upaya pencegahan dan
penanggulangan Kebakaran.
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